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                伶人家族文化与族群心理的探究   




    当时，我受到很大震动。为什么从事伶业就要被开除族籍？在社会
众多职业中，为什么从事伶业要遭受如此惩罚？伶人和家族到底存在一种如
何的内在关系？它们的对立体现了一种怎样的中国哲学和中国文化？ 
































































     家族文化，本来就是文化人类学的一个重要研究课题，它也就成
为我从事中国伶人家族文化研究的思想背景及其文化动机。它的最终目的，
是通过对中国伶人家族文化生态的研究，探索一个族群的集体心理，乃至探
索中国人“文化—心理结构”的形成过程。 
 
 
